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Kür! Devleti
lâkırdısı
Son aylarda Ajans haberleri 
ara sıra bu lâkırdıyı tekrarlı­
yor. Millî varlıklara nedense 
son derecede hürmeti bulunan 
Şimal komşumuz fraıı hııdul- 
rındaki Kürt kabilelere karsı 
derin bir şefkat duyarak onla­
rın da bütün başka devletler 
Killi ayrı ve tamamiyle müsta­
kil bir devlet kurmalarını dü­
şünüyormuş- Bu devletin bası­
na da galiba Şeyh Sait gibi 
kendi milletinin ihtiyaçlarını 
ve asrın iraplarını iyi İdrâk 
eden bir Molla nın geçirilmesi 
tasavvur ediliyormuş-
Kürt Devleti lâkırdısı bu­
günkü muazzam politika "Tar- 
tııffe,, ünün dünya sahnesinde 
yeni bir dekorla tecellisi gibi 
görünüyor. İran'da olduğu gi­
bi bizim hudut bölgelerimizde 
de henüz çok iptidaî bir halde 
yaşıyaıı bazı Kürt kabileleri 
var. Millî mücadele yıllarında 
birer külah kapmak gayretiyle 
Şark vilâyetlerimizde dolaş­
tıktan sonra Suriye'ye şığın­
mış olan iiç beş kişinin de hâ­
lâ bir fırsat çıkacağı ümidiyle 
oralarda beklemekte olmaları 
mümkündür. Ilazı benzerleri 
gibi böyle bir karikatür devle­
tin kurulması günün birinde 
hakikat olsa dahi onun, hele 
orada toplanacak gafil halkın 
nasıl bir akıbete namzet oldu­
ğunu yalııız okumuş insan­
lar değil, beş yaşındaki çocuk­
lar bile tahmin etmezler mi? 
Demir Perde'ııiıı içinde türlü 
millet adını taşıyan gûya müs­
takil veyahut muhtariyeti daiz 
diye ilân edilmiş bir hayli 
Cumhuriyet ve devlet vardır. 
Bunların Demir Komünizm 
potası içinde nasıl kaynatılıp 
erit ildiğini dünyada bilmlyeıı 
kalmamıştır. Hele Müslüman­
ların oralarda bir cemaat ha 
ünde değil, ayr» ayrı fertler o- 
larak dahi nefes alma hakkın­
dan mahrum edilecekleri ve 
yüzlercesiniıı toplanarak ya 
meçhul kamplara, yahut ölü­
me sürüklendikleri muhakkak 
iken Kürt Devleti masalına 
kapılabilecek bir tek Kürd'ün 
bile kalmış olacağına ihtimal 
verilemez. Bu türlü işlerde 
kullanılacaklar, uşak gibi ay­
lıklı ajanlar olsalar dahi onla­
rın da pek az zaman sonra bi­
rer tahta kurusu gibi imha e- 
dlldikleri meçhul değildir. 
Yirminci asrın ortasında bü­
tün medenî insanlığa karşı oy-- 
ııanan bu feci komedinin soııu. 
ne zaman gelecek acaba?
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